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Annotatsiya: Mazkur maqolada elliptik egri chiziq haqida qisqacha ma`lumot 
berilgan. Elliptik egri chiziqning koeffisientlari orqali grafik chizishning uchta holi 
bilan tanishilgan. Oshkormas funksiyaning grafigi yordamida ham EECH grafigini 
chizish misollar yordamida ko`rsatilgan. 
Kalit so`zlar: elliptik egri chiziq, affin nuqtalar, karrali ildiz, diskriminant, 
assimptota, ellips, giperbola. 
 
MAKING AN ELLIPTIC CURVED LINE GRAPH 
 





Abstract: This article gives a brief overview of elliptic curves. Acquainted with 
3 cases of graph drawing by the coefficients of an elliptic curve. Drawing an ECC 
graph is also shown using examples a graph of an undisclosed function. 
Keywords: elliptic curve, affin dots, multiple root, discriminant, assimptota, 
ellipse, hyperbola.  
 







2 axaxaxyaxyay +++=++  (1) 
egri chiziqqa aytiladi, bu yerda −64321 ,,,, aaaaa haqiqiy sonlar. 
Elliptik egri chiziq odatda E  bilan belgilanadi va elliptik egri chiziqqa tegishli 
nuqtalar, yani (1) tenglama echimlari shu elliptik egri chiziqning affin nuqtalari 
deyiladi.  
 Quyida elliptik egri chiziqlarning umumiy kanonik ko‘rinishi hisoblangan 
ushbu  
cbxaxxy +++= 232 , (2) 
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tenglama bilan ish ko‘ramiz, bu erda Zcba ,,  ( cba ,, -butun sonlar) va ko‘phad 
cbxaxxxp +++= 23)(  karrali ildizga ega emas deb qaraladi. 
Yuqorida keltirilgan (2) ko‘rinishdagi egri chiziq grafigini chizish uchun  
 cbxaxxy +++= 23  , (3) 
chizish va Ox  – o‘qiga nisbatan simmetrik akslantirish lozim. Bu (3) da berilgan 
funksiya grafigini chizish uchun esa kvadratsiz holidagi funksiya  
cbxaxxz +++= 23   
grafigini chizib olish kerak bo‘ladi. Funksiya grafigining Ox-o‘qi bilan kesishish 
nuqtalarini  
023 =+++ cbxaxx  
tenglamaning echimlarini topish orqali aniqlanadi. Bu tenglamadan, 
3
a










almashtirishdan foydalanib,  
03 =++ qpvv  























D  ifoda diskriminant deb atalalib, keltirilgan tenglamaning ildizlari 
soni diskriminant qiymatining ishorasiga bog‘liq: 
 a) 0D  bo‘lsa, bitta haqiqiy ildizga ega, ya’ni funksiya grafigi Ox-o‘qi bilan 
bitta nuqtada kesishadi; 
b) 0D  bo‘lsa, uchta haqiqiy ildizga ega, ya’ni funksiya grafigi Ox-o‘qi bilan 
uchta nuqtada kesishadi; 
c) 0=D  bo‘lsa, uchta haqiqiy ildizga ega bo‘lib, ularning ikkitasi teng (karrali), 
ya’ni funksiya grafigi Ox-o‘qi bilan ikkita nuqtada kesishadi. 
Keltirilgan a) hol uchun  
cbxaxxz +++= 23  ,  
funksiya grafigi quyidagi ko‘rinishga ega: 
 
Bu grafikdan (3) funksiya grafigini olish uchun, kvadrat ildiz ostidagi ifodaning 
manfiy bo‘lmagan qiymatlar sohasiga mos keluvchi - aniqlanish sohasi qismini  
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Ox - o‘qiga nisbatan simmetrik ko‘chiriladi, ya’ni: 
 
Uchta haqiqiy ildizga ega bo‘lgan b) hol uchun cbxaxxz +++= 23  ,  
funksiya grafigi quyidagi ko‘rinishga ega: 
 
Xuddi yuqoridagi fikr va mulohazalarga ko‘ra, bu grafikdan (3) funksiya 
grafigini olish uchun, kvadrat ildiz ostidagi ifodaning manfiy bo‘lmagan qiymatlar 
sohasiga mos keluvchi - aniqlanish sohasi qismini  
Ox - o‘qiga nisbatan simmetrik ko‘chiriladi, natijada grafik ellips va 
giperboladan iborat bo‘lgan ikkita qismlar bilan ifodalanadi: 
 
Uchta haqiqiy ildizga ega bo‘lib, ularning ikkitasi teng (karrali) bo‘lgan c) hol 
uchun  
cbxaxxz +++= 23  ,  
funksiya grafigi quyidagi ko‘rinishga ega: 
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Bu grafikdan (3) funksiya grafigini olish uchun, kvadrat ildiz ostidagi ifodaning 
manfiy bo‘lmagan qiymatlar sohasiga mos keluvchi - aniqlanish sohasi qismini  
 
Ox - o‘qiga nisbatan simmetrik ko‘chiriladi, natijada grafik umumiy nuqtaga ega 
bo‘lgan ellips va giperboladan iborat bo‘lgan ikkita qismlar bilan ifodalanadi: 
 
Misollar. 
1. 𝑦2 − 𝑥3 − 8 = 0 funksiyaning grafigini chizing 
Yechish. Tenglamani y ga nisbatan yechamiz: 
 𝑦 = ±√𝑥3 + 8 
Berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi: 
 𝐷(𝐹) = [−2; +∞) 
bo`ladi. Funksiyaning grafigi Ox o`qqa nisbatan simmetrik. 
Egri chiziq assimptotalarga ega emas, berilgan funksiyaning grafigini chizish 
uchun, yuqori shoxini chizamiz, ya`ni 𝑦 = √𝑥3 + 8. Bu chiziqning koordinata o`qlari 
bilan kesishish nuqtalarini topamiz: 𝐴(0; 2√2), 𝐵(−2; 0). 
 𝑡 = 𝑥3 + 8 deb belgilasak, bunda 𝑦 = √𝑡 bo`ladi.  
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Ravshanki, 𝑦 = √𝑡 va 𝑡 = 𝑥3 + 8 funksiyalarning grafigi ma`lum. Yuqori shox 
uchun chizilgan funksiyaning grafigini absissalar o`qi bo`ylab simmetrik akslantirib, 
izlanayotgan funksiyaning grafigini hosil qilamiz. 
 
2. 𝑦3 − 9𝑥2 + 𝑥3 = 0 funksiyaning grafigi topilsin. 
Yechish. Berilgan tenglamani y ga nisbatan yechamiz: 
 𝑦 = √9𝑥2 − 𝑥3
3
  
Bu funksiyaning aniqlanish sohasi: (−∞; +∞) dan iborat. 
Berilgan funksiya vertikal va gorizontal assimptomalarga ega emas. 
Endi og`ma asimptomalarni topamiz: 
(𝑘𝑥 + 𝑏)3 − 9𝑥2 + 𝑥3 = 0 
Bundan, 
{
𝑘3 + 1 = 0,





𝑥 + 𝑦 = 3 to`g`ri chiziq funksiya grafigining og`ma assimptotasi bo`ladi. 𝑡 =
9𝑥2 − 𝑥3 deb belgilaymiz, bunda 𝑦 = √𝑡
3
. Ushbu 𝑡 = 9𝑥2 − 𝑥3 va 𝑦 = √𝑡
3
. 
funksiyalarning grafiklari yordamida izlanayotgan funksiyaning grafigi chiziladi. 
 
3. 𝑦2 = 𝑥(𝑥 − 1)2 funksiyaning grafigi: 
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Amalda, cbxaxxy +++= 232  - elliptik egri chiziq koeffitsienti 0=a bo‘lgan  
cbxxy ++= 32  - elliptik egri chiziqning keltirilgan ko‘rinishidagi ifodasidan 
hamda uning diskriminanti 0D  bo‘lib, uchta haqiqiy ildizga ega, ya’ni funksiya 
grafigi Ox-o‘qi bilan uchta nuqtada kesishadigan holatidan foydalanish, qulay va 
samarali tatbiqga ega.  
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